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Dosen Pembimbing: Karmanto, S.Si., M.Sc. 
Chemophobia adalah suatu kondisi psikis berupa kecemasan dan 
ketakutan irrasional yang dialami seseorang secara berlebihan terhadap bahan 
kimia. Kecemasan ini umumnya disebabkan oleh persepsi yang keliru dalam 
memahami makna atau arti bahan kimia itu sendiri. Penelitian chemophobia 
berupa analisis persepsi masyarakat terhadap bahan kimia bertujuan untuk 
mengidentifikasi kejadian chemophobia di masyarakat serta menganalisis 
pola pembentukan persepsi masyarakat terhadap bahan kimia berdasarkan 
faktor internal dan eksternal. Identifikasi chemophobia dilakukan terhadap 
200 responden masyarakat Yogyakarta yang dipilih secara acak, 
menggunakan instrumen kuersioner identifikasi chemophobia untuk 
mengidentifikasi kejadian chemophobia maupun nonchemophobia pada 
responden. Analisis pembentukan persepsi responden dilakukan dengan 
mengkaji pola pembentukan persepsi menurut konsep Danarjati (2013) yang 
meliputi tahapan: penerimaan stimulus, pengelolaan stimulus, dan 
pembentukan persepsi. Parameter faktor internal yang digunakan dalam 
analisis pembentukan persepsi responden yakni: kepedulian terhadap 
informasi dan pengetahuan terhadap bahan kimia. Adapun faktor eksternal 
meliputi: iklan produk komersial, peran pemerintah, dan opini publik. 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 67% atau 134 responden 
teridentifkasi nonchemophobia, sedangkan 33% atau 66 responden 
mengalami chemophobia. Di sisi lain, hasil kajian analisis pembentukan 
persepsi menunjukkan bahwa, mata merupakan panca indera yang dominan 
digunakan oleh responden pada tahapan penerimaan stimulus (71%). 
Sebagian besar responden (57%) cenderung mengelola stimulus negatif 
berupa informasi bahan kimia sebagai bahan karsinogenik, beracun, dan 
eksplosif dan 43% atau 86 responden lebih sering mengelola stimulus positif, 
berupa informasi bahan kimia sebagai bahan yang aman, jika ditangani 
dengan baik dan semestinya. Pada tahapan pembentukan persepsi, faktor 
internal berupa kepedulian terhadap informasi dan pengetahuan terhadap 
bahan kimia lebih dominan dalam proses pembentukan persepsi responden 
dibanding faktor eksternal berupa iklan produk komersial, peran pemerintah, 
dan opini publik. 
 







A. Latar Belakang 
Salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang prasangka adalah 
Al-Hujurat ayat 12 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah 
kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan 
berprasangka adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan 
orang lain” (Al-Hujurat: 12). Dari ayat tersebut, Allah ingin menghimbau 
ummat manusia untuk tidak berlebihan dalam berprasangka, karena di 
dalamnya bisa terdapat dosa. 
Terkait prasangka yang berlebihan, sebagian masyarakat mempunyai 
prasangka yang berlebihan pada bahan kimia dimana prasangka tersebut 
memandang bahan kimia sebagai bahan yang berbahaya, beracun, dan perlu 
ditakuti. Di sisi lain, bahan kimia digunakan untuk meningkatkan taraf hidup 
manusia ke arah yang lebih sejahtera, namun yang menjadi permasalahan 
adalah ketika penggunaannya mengarah kepada hal yang bersifat negatif, 
misalnya penggunaan bahan kimia dalam peperangan sebagai senjata 
pembunuh. Hal demikian yang menyebabkan terjadinya prasangka buruk 
terhadap bahan kimia. 
Sejak abad ke-19 sampai abad ke-20 bahan kimia mulai menimbulkan 
kekhawatiran di masyarakat (Harting dan Fahy, 2011: 674; Hill dan Kumar, 
2013: 27; Laszlo, 2006: 99: Robson, bbc.com). Kekhawatiran ini berada pada 
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puncaknya saat Perang Dunia pertama dimana banyak digunakan dinamit, gas 
beracun, ledakan yang semuanya bersumber dari bahan kimia (Harting dan 
Fahy, 2011: 674). 
Ditambah dengan semakin gencarnya media memberitakan dampak 
berbahayanya bahan kimia dan mengabaikan manfaat yang didapat dari kimia 
sehingga menyebabkan masyarakat memiliki persepsi negatif pada kimia 
(Hill dan Kumar, 2013: 27). Beberapa pemberitaan tentang dampak 
berbahayanya bahan kimia di Indonesia antara lain, kejadian seperti 
meluapnya lumpur di Porong Sidoarjo, penolakan terhadap pembangunan 
pabrik semen di Rembang, dan yang terbaru kasus pembunuhan yang 
menggunakan bahan sianida.  
Kekhawatiran pada bahan kimia bisa terjadi karena masyarakat yang 
tidak mau mengenal bahan kimia lebih jauh. Meskipun pada dasarnya kimia 
memang cabang ilmu yang sulit apalagi untuk seseorang yang tidak terlibat 
langsung di dalamnya (Harting dan Fahy, 2011: 674), tetapi tidak menutup 
kemungkinan dengan cara tertentu kimia bisa dipahami dengan lebih mudah. 
Ketakutan berlebihan masyarakat pada bahan kimia berdampak pada 
sikap mereka yang menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan bahan kimia. 
Fenomena seperti ini dikenal dengan istilah Chemophobia (Grunward 
Associates LLC dan education Development Center, Inc, 2013: 10). 
Dampak lain dari chemophobia seperti pemahaman masyarakat yang 
terkadang keliru terhadap makanan organik (yang sebenarnya merujuk pada 
teknik budidayanya, bukan kandungan nutrisi). Ditambah lagi, para pelaku 
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usaha juga sering menggunakan kata “tanpa bahan kimia” untuk tujuan 
menarik minat pembeli. 
Masyarakat memiliki persepsi tersendiri terhadap bahan kimia. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa orang 
tentang pendapat mereka ketika mendengar “bahan kimia”. Mereka memiliki 
jawaban yang bervariasi seperti beracun, obat, cairan, berbahaya dan lain 
sebagainya. Lebih lanjut, peneliti menanyakan sikap yang akan dilakukan 
masyarakat ketika diberikan bahan kimia. Jawaban yang diberikanpun 
bervariasi, seperti membuangnya, menyimpannya, ditanyakan kepada orang 
yang lebih mengetahui1. Hasil jawaban yang bervariasi bisa terjadi karena 
beberapa faktor seperti pengetahuan masyarakat tentang bahan kimia yang 
berbeda-beda. 
Bahan kimia adalah zat yang hampir tidak bisa dipisahkan dari 
kehidupan masyarakat, karena semua zat yang ada di jagad raya merupakan 
bahan kimia (Gribble, 2013). Dengan demikian, ketakutan berlebihan 
terhadap bahan kimia (chemophobia) seharusnya tidak terjadi. Chemophobia 
adalah suatu kondisi psikis berupa kecemasan dan ketakutan irrasional yang 
dialami seseorang secara berlebihan terhadap bahan kimia. Kecemasan ini 
umumnya disebabkan oleh persepsi yang keliru dalam memahami makna atau 
arti bahan kimia itu sendiri. Penelitian terkait identifikasi chemophobia dan 
pembentukan persepsi masyarakat terhadap bahan kimia perlu dilakukan, 
guna mengidentifikasi kejadian chemophobia di masyarakat, serta pengaruh 
                                                          
1Wawancara dilakukan kepada beberapa masyarakat dengan berbagai latar belakang. Bukti 
wawancara bisa dilihat di bagian lampiran 2 halaman 51. 
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faktor internal dan faktor eksternal terhadap pembentukan persepsi oleh 
responden. Persepsi yang terbentuk, dianalisis dengan parameter faktor 
internal berupa: kepedulian terhadap informasi, pengetahuan terhadap bahan 
kimia, dan faktor eksternal berupa: iklan produk komersial, peran pemerintah, 
dan opini publik. 
 
B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana mengidentifikasi chemophobia? 
2. Bagaimana menganalisis pembentukan persepsi berdasarkan faktor 
internal dan eksternal? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian 
bertujuan sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasi chemophobia. 
2. Menganalisis pembentukan persepsi berdasarkan faktor internal dan 
eksternal. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Beberapa manfaat penelitian yang bisa diperoleh, sebagai berikut:  
1. Informasi akan adanya chemophobia di masyarakat. 
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2. Tambahan pengetahuan akan solusi dalam mengkomunikasikan bahan 
kimia yang lebih baik. 






















SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Kesimpulan yang yang dipeorleh dari hasil penelitian sebagai berikut:  
1. Identfikasi chemophobia 
Sebanyak 67% atau 134 responden teridentifkasi 
nonchemophobia, sedangkan 33% atau 66 responden mengalami 
chemophobia.  
2. Analisis pembentukan persepsi berdasarkan faktor internal dan 
eksternal 
Hasil kajian analisis pembentukan persepsi menunjukkan 
bahwa, mata merupakan panca indera yang dominan digunakan oleh 
responden pada tahapan penerimaan stimulus (71%). Sebagian besar 
responden (57%) cenderung mengelola stimulus negatif berupa 
informasi bahan kimia sebagai bahan karsinogenik, beracun, dan 
eksplosif dan 43% atau 86 responden lebih sering mengelola stimulus 
positif, berupa informasi bahan kimia sebagai bahan yang aman, jika 
ditangani dengan baik dan semestinya. Pada tahapan pembentukan 
persepsi, faktor internal berupa kepedulian terhadap informasi dan 
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pengetahuan terhadap bahan kimia lebih dominan dalam proses 
pembentukan persepsi responden dibanding faktor eksternal berupa 
iklan produk komersial, peran pemerintah, dan opini publik. 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian, pembahasan dan simpulan yang diuraikan di 
atas, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi peserta didik, diharapkan dapat mengetahui bagaimana 
memperbaiki pandangan terhadap bahan kimia. 
2. Bagi pendidik, diharapkan dapat mengedukasi masyarakat guna 
memperbaiki pandangan terhadap bahan kimia. 
3. Bagi sekolah, diharapkan dapat memahami permasalahan masyarakat 
dalam memandang bahan kimia. 
4. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pengetahuan 
tambahan dalam memandang bahan kimia. 
5. Bagi peneliti, diharapkan dapat memperhatikan keterbatasan dalam 
penelitian, yaitu peneliti hanya menganalisis identifikasi chemophobia 
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Akhmad fikri Laki-laki Jogja kota 
15-25 
tahun SMA Wiraswasta 
2 Reni 



































8 Shofi nurul 





9 Rizaldi nur 






Robiah Perempuan Sleman 
15-25 
tahun SMA PNS 
11 Kama 
kharismawises
a Laki-laki Sleman 
26-35 
tahun S1 Wiraswasta 
12 Nabila rizka 












Rinov rivaldy Laki-laki Jogja kota 
15-25 
tahun SMA Atlet 
15 Vigianti 
rachma 
aisyiyah Perempuan Jogja kota 
15-25 
tahun S1 Pengajar 
16 Cynthia 





17 Alfi rahmah 





18 Umu roihatul 







19 Afra fachrima 
























Rosiana rizqy Perempuan Sleman 
26-35 
tahun S2 Pengajar 
24 






Fitria nuraini Perempuan Sleman 
15-25 
tahun S1 Karyawwn 
26 Fitratun 











28 Puri charisma 





29 Egi hasib 





















































38 Vina sa'adatul 











40 Rifki duria 




























45 Fairuz zulfa 






























Nibras Laki-laki Jogja kota 
15-25 
tahun SMA Wiraswasta 
51 Afrila dasih 
nurhayati Perempuan Bantul 
15-25 
tahun S1 Wiraswasta 
52 
Moh hamli Laki-laki Jogja kota 
26-35 
tahun S1 Wiraswasta 
53 
Ratna safitri Perempuan Kulonprogo 
15-25 
tahun S1 Wiraswasta 
54 






Syamsuddin Laki-laki Sleman 
36-45 
tahun SMA Wiraswasta 
56 
Anik husana Perempuan Jogja kota 
26-35 
tahun S1 Wiraswasta 
57 
Prima k Perempuan Bantul 
26-35 
tahun S2 Pengajar 
58 Ain mawaddah 






Putri ashrina s Perempuan Wonosari 
15-25 
tahun S1 Les private 
60 
































Gita melinda Perempuan Bantul 
15-25 
tahun S1 Wiraswasta 
66 Alda thania 






Elisya Perempuan Sleman 
15-25 
tahun S1 Swasta 
68 Muhammad 












Fajar purwanto Laki-laki Sleman 
26-35 
tahun S1 Wiraswasta 
71 























75 Wa ode 






Rias solikha Perempuan Jogja kota 
26-35 
tahun S1 Wiraswasta 
77 





78 Monica elsa 























82 Camalin bela 






Dini amelia Perempuan Kulonprogo 
15-25 
tahun SMA Wiraswasta 
84 Kurnia yulita 





85 Ony hardika 






Miftakhudin Laki-laki Sleman 15-25 SMA Pelajar/mah
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matofani tahun asiswa 
87 









































94 Ririt rachma 













96 Zainal arif 























100 Desma hanjani 
putri Perempuan Sleman 
15-25 
tahun S1 Pengajar 
101 






























Pratiwi Perempuan Sleman 
15-25 
tahun S1 Swasta 
107 






















111 Nilam nur 





112 Laela sofiatul 





113 Sendiyo imam 





114 Diah safitri 





115 Indrie noor 
latifa Perempuan Bantul 
15-25 
tahun S1 Pengajar 
116 

















119 Afit rezky 

















122 Veni jumila 



































128 Febriana aji 






















hasanah Perempuan Jogja kota 
15-25 
tahun S1 Pengajar 
132 Rintisih 























136 Rahman ash 





137 Fajar rizqy 











139 Rizki cahya 





140 Fajar rizqy 





























145 Dwi najah 


























149 Alfiani dyah 

























153 Andika wahyu 





154 Isti khamidatul 

















157 Faqih dinal 






























































Rochana Perempuan Jogja kota 
15-25 
tahun S1 Pengajar 
168 Dinny restu 






































adawiyah Perempuan Jogja kota 
15-25 
tahun S1 Freelancer 
175 


















178 Hafidh setia 














ahmad Laki-laki Sleman 
15-25 
tahun S1 Pengajar 
181 Nadya agnes 

















184 Umy fiqha nur 























188 Farintis jihadul 






Ragil Perempuan Sleman 
26-35 
tahun S1 Pengajar 
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Zay fawwaz Laki-laki Jogja kota 
15-25 





















198 Ninik widiya 






























Rias Solikha Perempuan Jogja Kota 
26-35 
Tahun S1 Wiraswasta 
2 
Rochana Perempuan Jogja Kota 
15-25 
Tahun S1 Pengajar 
3 
Khairunnisa Perempuan Jogja Kota 
15-25 


















KISI-KISI INSTRUMEN DAN PEDOMAN WAWANCARA 
A. Kisi-kisi instrumen penelitian 
No. Aspek Indikator Nomer 
Pertanyaan 
A Kuersioner identifikasi chemophobia 












intensitas dan kecenderungan 
penggunaan panca indera 
untuk menangkap informasi 
yang diperoleh. 
4, 5, 6, 7, 8 
Pengelolaan Responden menunjukkan 






Responden menunjukkan hasil 








Responden menunjukkan sikap 







pengetahuan dan pengalaman 
terhadap bahan kimia. 
15, 16, 17 
Responden menyadari 

















perlunya peran pemerintah 
sebagai regulator dalam 
kebijakan regulasi bahan 
kimia. 
13 
Opini publik Responden mengkonfirmasi 
kecenderungan pemberitaan 




B. Pedoman Wawancara 
 
No. Pertanyaan Respon 
1 Bagaimana cara Anda membedakan bahan 
kimia yang alami dengan yang buatan? 
 
2 Dimana Anda dapat melihat bahan kimia?  
3 Bahan kimia apa yang sering menyentuh 
kulit Anda? 
 
4 Bahan kimia apa yang sering Anda hirup?  
5 Dimana Anda mendengarkan informasi 
tentang kimia? 
 
6 Apakah lidah Anda bisa membedakan 
bahan kimia yang alami dengan yang 
buatan? 
 
7 Apakah informasi kimia yang Anda 
peroleh cenderung positif atau cenderung 
negatif? 
 
8 Apa manfaat yang Anda dapatakan dari 
bahan kimia? 
 
9 Apakah Anda memperhatikan ketika 
diberitahukan informasi tentang kimia? 
 
10 Dimana Anda memperoleh pengetahuan 
tentang kimia? 
 









Nama    : 
Alamat tinggal sekarang : 
a. Sleman  b. Jogja Kota 
c. Bantul  d. Kulonprogo 
d. Wonosari 
     
Jenis kelamin   :  
a. Laki-laki 
b. Perempuan 
Umur    :  
a. 15-25 Tahun b. 26-35 Tahun 
c. 36-45 Tahun d. 46-55 tahun 
e. 56 Tahun lebih 
Pendidikan Terakhir :  
a. SD  b. SMP/Mts 
     c. SMA/MA d. S1  
e. (isi sendiri) ............... 
 
Pekerjaan   :        a. Pelajar/Mahasiswa b. Guru 
c. Karyawan  d. Pedagang 












1. Jawablah angket ini sejujur-jujurnya, karena tujuan pengisian 
angket ini adalah: 
a. Mengkaji pesepsi masyarakat terhadap bahan kimia 
b. Menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan perbaikan 
kegiatan eduksi masyarakat di masa yang akan datang. 
2. Terima kasih. 
 
Berikan respon Anda dengan memilih “Ya/Tidak” sesuai keadaan anda saat 
ini! 
No. Pernyataan Pilihan 
Ya Tidak 
1 Saya takut pada bahan kimia    
2 Saya mengetahui perbedaan antara bahan kimia yang aman 
dengan yang berbahaya 
  
3 Saya mengetahui perbedaan antara bahan kimia yang alami 
dengan yang buatan 
  
4 Saya sering melihat orang menggunakan bahan kimia.    
5 Saya sering bersentuhan dengan bahan kimia.   
6 Saya sering menghirup bahan kimia.   
7 Saya sering mendengar informasi tentang bahan kimia.   
8 Saya sering mengkonsumsi makanan yang mengandung 
bahan kimia. 
  
9 Infromasi tentang kimia yang Saya dapatkan cenderung 
negatif. 
  





11 Saya memperhatikan ketika mendapatkan informasi 
tentang kimia. 
  
12 Saya sering menjumpai iklan produk komersial yang 
mengatakan produknya bebas dari bahan kimia. 
  
13 Saya tidak pernah menjumpai program pemerintah terkait 
edukasi masyarakat tentang bahan kimia, selain di sekolah. 
  
14 Media cenderung memberitakan dampak negatif kimia dari 
pada dampak positif kimia. 
  
15 Saya mempunyai dasar pengetahuan tentang ilmu kimia.   
16 Saya pernah melakukan kegiatan dengan menggunakan 
bahan kimia. 
  
17 Saya mengetahui bahwa benda di sekitar saya mengandung 
bahan kimia. 
  
18 Saya mendapatkan manfaat dari bahan kimia.   
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A. DATA PRIBADI 
Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama    : Abdul Hamid 
Umur    : 25 Tahun 
Tempat, Tanggal Lahir  : Sumenep, 23 Maret 1993 
Agama    : Islam 
Jenis Kelamin   : Laki-Laki 
Tempat Asal : Grujugan, Payudan Daleman 
Guluk-Guluk Sumenep Madura 
Nomer Hp   : 0852 3637 1728 
Email    : memedhamid93@gmail.com 
 
B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN 
2000-2006   : SD Negeri Payudan Daleman 1 
2006-2009   : SMP Islam Al-Anwar 
2009-2012   : MA Darul Ulum Banyuanyar 
 
